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div e rsas co mpe te nc ias de la 
Administrac ión ( Justic ia, Enseñanza, 
Trabajo, .... )- as í como un trabajo 
continuado y permanente con entidades 
en los países de ori gen. 
El título, por sí solo, también merece un 
co me nta ri o. Títul o pro voca tiv o, 
ingenioso y ciertamente intenc ionado que 
nos in vita a leer sus pág inas con una 
mirada crítica, una actitud abierta y con 
clara intenc ión de que e l lector tome 
conc ienc ia de la realidad descrita, con la 
pre te ns ió n pos ibl e me nte de qu e la 
so lu c ió n a l pro bl e ma no pas a 
exc lu s iva me nte po r los po líti cos, 
profesiona les y amplios y exhausti vos 
prog ramas de inte rve nc ión sino que 
también por e l ejerc ic io y e l aprendizaje 
d e la to le ra nc ia , so lid a rid ad y 
comprensión de la soc iedad y de las 
personas y entornos que de alguna u otra 
forma, directamente o indirectamente, 
conviven con estos menores. 
En definitiva, es un libro interesante y 
necesa ri o pa ra aqu e ll as perso nas 
preocupadas y sensibles al tema, y me 
atrevería a decir, de obligada lectura para 
todos los profesionales de l ámbito social 
y educati vo -y sus correspondientes 
res po nsabl es po líti cos- para, co mo 
dec ía mos ante ri o rm e nte , to ma r 
conc iencia no sólo de la necesidad y la 
urgenc ia de encontrar vías de soluc ión, 
sino también de las competenc ias y 
fun ciones soc ioeducativas que les son 
propias. 
Lluís Toledano 
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Han transcurrido unos sig los desde que 
Comenius escribió la Didáctica Magna. 
La didácti ca es el arte de enseñar, y 
ev identemente en cualquier proceso y/o 
re lac ión educati va está presente una 
acc ión didáctica. Las autoras del libro 
han colocado de lado " la otra educación" 
(aque ll a que se ll eva a cabo en los 
contextos no formales) y la didáctica, de 
una forma muy creati va. De hecho, en el 
mismo título del libro encontramos les 
claves de lo que sus pág inas nos ofrecen: 
una didáctica " redenominada" educac ión 
social. Las autoras piensan que no vale 
"retomar" viejos di scursos didácticos , no 
de l todo acertados para e l currículum 
necesario en la formac ión de educadores 
sociales. Repensar la didáctica desde la 
educaci ón soc ial, éste es e l objeti vo 
fundamental dell i bro que os presentamos. 
El ace rca mi e nto e ntre did ác ti ca y 
educac ión soc ial, tiene su fundamento en 
el prólogo (de Georges La ferri ere ) cuando 
dice que " la mag ia, la metáfora y la 
didáctica ( ... ) habían tras mitido un virus 
creati vo". Esta dimensión creati va, la 
parte más importante de este nuevo 
acercamiento, es la que permitirá que se 
positivice n muchas de las acc iones 
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difíc il es que se prese ntan e n es ta 
profesión. De hecho, este es e l estil o 
narrati vo de l libro, donde se conjugan las 
metáforas, las imágenes, las puestas en 
escena, las entrev istas, los testimonios y 
mil y una otras aportac iones . 
El libro se estructura en 9 capítul os 
diferentes que dan respuesta a algunos de 
los interrogantes de la intervención desde 
la educación soc ial. Algunos de estos 
so n: a pre nde r co n s ig no pos itivo , 
currículum y didáctica, educar desde la 
improvisac ión (la magia de l momento), 
los lugares de la didácti ca, la puesta en 
escena desde la didácti ca, etc. Otro 
ejemplo de la creati vidad de las autoras es 
que e l conjunto de la primera letra de 
cada capítulo acaban conformando un 
acrónimo: D.I.D.Á.C.T.I.C.A. El último 
capítulo, titul ado "con voz propia", es e l 
colofón deesta propuesta. Los testimonios 
de di ez educadores/as sociales concretan 
y ejemplari zan muchas de las cosas que 
se han comentado. Una de las educadoras 
di ce en relac ión con el arte de enseñar : 
"una de las cosas que e l educador social 
ti ene que tene r presente es que no 
tra ns mit e co noc imi e ntos s in o qu e 
desarro ll a capac idades en e l otro". 
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Si la didáctica tiene que ver con el arte de 
desaITo ll ar capac idades, (o de educar 
soc ialmente), ya nos da pi stas de que 
"esto" de la educación camina por la 
verti ente art ís tica más que no por la 
verti ente técni co-mecánica. En todo caso, 
e l libro sigue un modelo de educac ión 
fundamentado en la parte creati va, en 
aque llo de poéti co que todo hombre 
neces ita para ll egar a ser hombre y para 
seguir viviendo con algo de sentido. La 
educac ión soc ial, pasada por el tamiz de 
la didáctica, busca vo lver a las personas 
en situación soc ial, e l espac io simbólico 
que les ha sido "secuestrado". 
Jordi Planella 
